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ƾƨºƃżĜƳřŶƳŵŹŵƾƟřźĭƺƿŵřŹżƿƺŬţçåƘºƋƹŵƺºŝŵŹƺºƯǀŢ
ƷŚĭōƾƘƋƵƹźĭƶſƶŝƶƘƫŚƐƯŵŹƺƯŵřźƟřǀƞæºƫřƾìŲºſŚě
ŢſŹŵƎſƺŤƯíƫřƾæéŢſŹŵŲſŚěśƺºųƹæêºƫřƾ
çåŢſŹŵŲſŚěƀƤţǀŶƃƮřƶŝŹŚĩƭŚŬƳřƁƹŹºƿţźţƲºǀŜ
ƸţŻřžěƶĩŵƺŝǀŨĪţƹƶǀƂſźěźŚƳƶºƯźƏŻřŚºƷºƿƶºƘūřźƯƢ
ŹƺƌůƽƶºƘƫŚƐƯŵŹƺºƯŵřźºƟřŹŚĩƪŰƯƶŝŻƺţƶºŝƭřŶºƣřºƿƖ
ƂſźěƶƯŚƳŵŵźĭŹƹźºƋšŚºƗǈƏřƹƽƝřŶºƷřƅƺƈºųŹŵ
ƵƺŰƳƹƶƘƫŚƐƯįưĪţǀƂſźěƎſƺţƱōƪƶºŗřŹřƱřźĭŻřžºě
ưĪţǀƪľřŵŶŬƯŹƺƌůƶƘūřźƯŚŝƽƂºſźěƶºƯŚƳŵźºĭŚºƷŹƹōƽ
ŶƃƵŵřŵžĜſŚƷƽŹƹōŵźĭƽŵŹƺºƯƵŶƃºƇƺţǀƬŰţƹƞºǀƪ
ŢƟźĭŹřźƣ

ƶŤƟŚƿŚƷ
ŵřŶƘţŻřìåƱŚŬƳŻźƸƃŹŵƪƛŚƃĨƃżĜƳřŶƳŵźƠƳééźºƠƳ
çíŵźƯźƠƳƹæëƱŻźƠƳưĪţƶŝƭřŶƣřºǀƺŰţƹƪºƿƂºſźěƪ
ƶƯŚƳŚƷƽŻƺţƿŶƳŵƺưƳƵŶƃƖƈºŰţŻřŢºƛřźƟƩŚºſźƔƳŻřǀƪ
ŝǀźŤƄƿƶƬƇŚƟŹŵŵřŶƘţƲƽƩŚſŚºƷƽìêŚºţìîŶƴŤºƃřŵŹřźºƣ
ƩƹŶūæƈºŰţƪºŰƯƵŚĮƄºƳřŵźºƔƳŻřǀŝƪºǀźŤƄƿŵřŶºƘţƲ
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ƹƶƿźŧƺƧŵŚưƗźŤƧŵƱřŹŚƨưƷ 
 
ƶƬŬƯƶƘſƺţƽƵŹƹŵƱŚŬƳŻƾƨƃżěƭƺƬƗŹŵƁŻƺƯōƽƽÏƵŹŚưƃƽÏƱŚŤƀŝŚţƹŹŚƸŝÕÕ 
ÏÔ
ƵŚĮƄƳřŵƶŝƢƬƘŤƯŚºƷƽƹżºƣƹƱřźºƸţƿƲƭřŶºĩźºƷìźºƠƳƹ
źŤưĩƿŚĮƄƳřŵƶŝƢƬƘŤƯŵřŶƘţƲƵŚƷƽƱřŶºưƷƹŶƸƄºƯŻřźºƷ
ƭřŶĩæźƠƳŵƺŝŶƳƹçƳźƠƳǀĩźţŹƺƄĩŻřżǀřŹŵƺºųħŹŶºƯƶ
ŶƳŵƺŝƵŵƺưƳŸųřƘºƋƹźƔƳŻřǀƩŚƜŤºƃřŢçæºŴŝŹŵźºƠƳƂ
ƇƺƈųƾíŤƫƹŵƂŴŝŹŵźƠƳƾƹæèƂºŴŝƹŵźºƷŹŵźƠƳ
ŤƫƹŵƾƇƺƈųƹƾƫŚƘƟƶŝƩƺƜƄƯǀŶƳŵƺŝŢƮƷƴģǀƲèíźºƠƳ
řŹřŵƽřźŤĩŵħŹŶƯƽƶƟźůřƽĪƃżĜƳřŶƳŵƾƹëźƠƳƯƆƈºŴŤ
ŶƳŵƺŝ
ƷŚĭōƾżƿƺºŬţƕřƺºƳřŵźŝŹŚºƧŚºŝƶºƐŝřŹŹŵƶºƘƫŚƐƯŵŹƺƯŵřźƟř
ƩƹŶºūŹŵƾƨºƃżĜƳřŶƳŵŹŵƾƟřźĭƺƿŵřŹçƶºŗřŹřŢºſřƵŶºƃ
ƱŚưƷŹƺƏƶƧƩƹŶūçƯƱŚƄƳƾŶƷŵŵŹƺºƯŵřźºƟřŶºƇŹŵŶƇ
ƶŤƀƳřƺţƶƘƫŚƐƯƩřƺŘºſƶºŝŶƳřƾƟřźĭƺºƿŵřŹƽŵŚƸƴƄºǀěƦºǀƴƨţ
ƱřŶƳŵŢǀƘƋƹƾſŹźŝŢƸūƽŚƷƹŶƳřƹŢƀěŚŝƵŶƃƮǀƯźţƹ
ƭŚĮƫŚƯōŰƇŲſŚěǀŚưƳƶºŗřŹřŮƿżƿƺºŬţƲǀºƫƹřšǇřƺŘºſƹŶºƴ
ƾƀƳŵƺţŹřƱŚƯŹŵŢƸūƽŵŚƸƴƄǀěƾƟřźĭƺƿŵřŹƾƳřŶºƳŵƮŤƀºǀſ
ŚººŝƾººưŗřŵƽźǀººƃçîèŶººƇŹŵƦººǀƴƨţƹŢººſŹŵŲººſŚě
śŚºſƾºƣřżŝƵŶºƛĬƴſƾŝŚƿŻŹřŢƸūƽŵŚƸƴƄǀěƾƟřźĭƺƿŵřŹ
ŚŝŹǇƺŞƿŶƴƯëííŶƇŹŵŢºſŹŵŲºſŚěƶºŞţŹŹŵŚºƷƽƹƭƹŵ
źŤưĩƹŢƟźĭŹřźƣƭƺſƿţźţƶºŝŢſŹŵŲſŚěŵřŶƘţƲºǀƶºŝŜ
ſŒřźºƟřŢºƸūƾƟřźĭƺºƿŵřŹżƿƺºŬţŜſŚƴƯƱŚƯŻšŶƯšǇřŵ
źǀƛhigh riskưŗřŵƾƳřŶƳŵƮŤƀǀſŚŝƾƱřŶºƳŵƂƿƹŹŻřƪŞƣ
ƶƀŝōŚŝŹŚưǀŝŢƸūƾƟřźĭƺƿŵřŹƽŵŚƸƴƄǀěżƿƺŬţƲǀƫƹřƹƪƤƗ
ŚŝƭřŶĩźƷƩŚƧŚŝƽŚƌƟŹŵƲƯżƯîæêŶºƇŹŵŢºſřƵŵƺºŝŻř
ŰƇšǇřƺŘſƪĩŵřŶƘţźƔƳǀŵřźºƟřƎºſƺţƵŶºƃƵŵřŵŲſŚěŮ
ŚŤƳƶƘƫŚƐƯŵŹƺƯƿźŤưĩŵřŵƱŚƄƳŪƿŵřŶƘţƲŰƇšǇřƺŘſǀŮê
ŝƹŵŹƺƯǀźŤƄƿŰƇšǇřƺŘſŵřŶƘţƲǀŮæíƯŚºŝŵŹƺºƯºǀĮƳŚǀƲ
êææƘƯƝřźŰƳřƹǀŹŚçêèƘºƋƹźºƔƳŻřŢſřƵŵƺŝǀºƬĩŢƾ
ƷŚĭōšřźưƳƾƳǀŚŤƳżƿŵřŵƱŚƄƳŪæîśƺºųŶºůŹŵŶºƇŹŵ
èììƹƎºſƺŤƯŶůŹŵŶƇŹŵëæèƘºƋŶºůŹŵŶºƇŹŵǀƞ
ƴưƋƹŶƴŤƃřŵŹřźƣľŚŻřƦƿĢǀƷƾƷŚºĭōƵƹźºĭŹŵƲǀƈºƈŴŤƯ
ŶƴŤƟźĮƳŹřźƣƞǀƘƋŚƿƹśƺųřŹŵƿƯƶƘƫŚƐƯƲǀƘºƋƹƱŚǀŢ
ƷŚĭōƾƶºƴǀƯŻŹŵƶºƘƫŚƐƯŵŹƺºƯŵřźƟřįżƿƺºŬţƕřƺºƳřŵźŝŹŚºƧ
ƈºŰţŻřŢƛřźƟƩŚſžƴūŚŝƾƨƃżĜƳřŶƳŵŹŵƾƟřźĭƺƿŵřŹǀƪ
ƈŰţħŹŶƯƹǀƬƾųřƴƘƯƝǈŤƾŹŚƯōŹřŵƽŶƄƳƵŶƷŚƄƯ

ƩƹŶūæƬƐƯƾƳřƹřźƟƖƿŻƺţŜƀůźŝƂƷƹĦěƽŚƷŶůřƹƾŞƀƳƹƢ
ƪǀƈŰţŻřŢƛřźƟƩŚſƱŚŬƳŻæèíì

ƾƬǀƈŰŤƫřƙŹŚƟƩŚſŵřŶƘţŶƇŹŵ
ëîëåìîæê
ìéìåìîæê
ìîìêæåìçç
íéíåíçæí
íìíêëëæè
ŲſŚěƱƹŶŝëëæè
Ɩưūééæåå








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ƾƟřźĭƺƿŵřŹżƿƺŬţŹŵƱŚƨƃżĜƳřŶƳŵƾƷŚĭōƾſŹźŝ 
 
ƶƬŬƯƶƘſƺţƽƵŹƹŵƱŚŬƳŻƾƨƃżěƭƺƬƗŹŵƁŻƺƯōƽƽÏƵŹŚưƃƽÏƱŚŤƀŝŚţƹŹŚƸŝÕÕ 
ÏÕ
ƩƹŶūçŻƺţƿƳřƹřźƟƖƾŞƀƳƹƢƬƐƯƾŲſŚěŚƷƽŶƃƶŗřŹřƷŚĭōƶŝƍƺŝźƯšǇřŒſƶŝƵƾƯŻŹŵǀƺŬţƕřƺƳřŵźŝŹŚĩƶƴƿŵřŹżƿƟřźĭƺƾĪƃżĜƳřŶƳŵŹŵƾ
ŚƷŶůřƹƎſƺţƽƂƷƹĦěƱŚŬƳŻæèíì

ŢſŹŵŢſŹŵŚƳƮŤƀǀƳƲŘưƐƯƖưū ŚƷŲſŚěƾƳřƹřźƟ

ƾƷŚĭōšǇřŒſŵřŶƘţ
ŶƇŹŵ 
×
ŵřŶƘţƇŹŵŶ 
×
ŵřŶƘţŶƇŹŵ 
×
ŵřŶƘţŶƇŹŵ 
×
ƺŬţƿŵřŹżƿƺƟřźĭƾŝŢƸūǀƫƹřŹŵŹŚưǀƫŚŝƵŶƷŚƄƯƱƹŶŝƶƘūřźƯƲǀƴƾſƺěźŝƩřŵǀĭŶƾ
ƱřŶƳŵ
èëííæíçæíååééæåå
ţƱŚƯŻšŶƯƺŬƿŵřŹżƿƺƟřźĭƾŚŝƩŚƠƏřŢƸūcontactŝƶŤƀŝǀƳřŶƳŵƲƾƛƹǀźhigh 
risk
çèèêçæêæèéëëæèééæåå
ƺŬţŜſŚƴƯƱŚƯŻšŶƯƿŵřŹżƿƟřźĭƺƾƯŵřźƟřŢƸūǀƩŚƀƳŚhigh riskƶŝŢŞƀƳ
ſƺěǀĭŶƾ
æéíèæçìéëæèíëééæåå
ƺŬţŜſŚƴƯƱŚƯŻšŶƯƿŵřŹżƿƟřźĭƺƾƯŵřźƟřŢƸūǀƱŚƛƩŚſǀźhigh riskƶŝŢŞƀƳ
ſƺěǀĭŶƾ
æéíèæçìéëæèíëééæåå
ƺŬţŜſŚƴƯƱŚƯŻšŶƯƿŵřŹżƿƟřźĭƺƾƟřŢƸūŵřźhigh riskſŚŝǀƳřŶƳŵƮŤƀƾƮŗřŵ
ƹŹŻřƪŞƣƿƪƤƗƱřŶƳŵƂ
çëæêîæèêçîêéææééæåå
ƺŬţŜſŚƴƯƱŚƯŻšŶƯƿŵřŹżƿƟřźĭƺƾƛŵřźƟřŢƸūǀźhigh riskſŚŝǀƳřŶƳŵƮŤƀƾ
ƹŹŻřƪŞƣƮŗřŵƿƪƤƗƱřŶƳŵƂ
ìîæêèæêìåëëæèééæåå
ƴĪţǀěĨǀŵŚƸƴƄƽŶƳŚĩŵřźƟřŢƸūƿƲŤƃřŸĭŶƪƯŚĩƱřŶƳŵŢſŵèëííæíçæíååééæåå
źŤƸŝƿƴĪţƲǀěĨǀŵŚƸƴƄƽſŹźŝŢƸūƾźěƖƋƹƿŻŹřƹƩŚŤƳŵƺƿŝŚƾƣŵǀŢſźĩƢ
ƺƫōƱřƺŴŤſřŗƩƺ
æìëèíçìéëæååééæåå
ƫƹřǀƺŬţƲƿŵřŹżƿƟřźĭƺƾěǀŵŚƸƴƄƽƀƳŵƺţŹřƱŚƯŹŵŢƸūƾſǀƳřŶƳŵƮŤƀƾƃǀźƽưŗřŵƾéæçîèçêéæèçééæåå
ĪţƴǀěĨǀŵŚƸƴƄƽŻŹřŢƸūƿŝŚƾƣŵǀĮŤƀĪƃƢƾŝŹŵŚƷǀƟŵŚƈţŹŚưƾŚŝhead injury æêæèéçéêéêêéææééæåå
ƴĪţǀěĨǀŵŚƸƴƄƽŴƄţŢƸūǀŹƺƌůƆƿƱřŶƳŵŹƺƌůƭŶƗŚŚƷèìæíéëëæèæèçééæåå
ƫƹřǀƺŬţƲƿŵřŹżƿƟřźĭƺƾěǀŵŚƸƴƄƽŝŢƸūǀŚƌƟŹŵƲƯżƯƶƀŝōŚŝŹŚưƽƩŚĩŚŝìîæêèëííææèçééæåå
ƴĪţǀěĨǀŵŚƸƴƄƽŵřŹƿƟřźĭƺƾŻŹřŢƸūƿŝŚƾěǀƲŚƷƽūŚƗƪųřŵƾƘƣƺƯźƔƳŻřǀŢ
ƹĚƫŚěƶŝŢŞƀƳPDLƹover hangƯźţǀŹŵƮ
çíëëèæëéèëååééæåå
ƴĪţǀěĨǀŵŚƸƴƄƽŵřŹƿƟřźĭƺƾſŹźŝŢƸūƾƘƋƹǀŚƸƳřŶƳŵŢƽřƯźţƹƹŶƳǀŚŝƵŶƃƮ
ěƀƭŚĮƫŚƯōƹŢ
ééæååååååééæåå
ƠƯǀźţŶƿƴĪţƲǀěĨǀŵŚƸƴƄƽſŹźŝŢƸūƾſƺěǀĭŶƾƳřŶƳŵƾĭŹŵǀźƽŵƺƗƹĚƫŚě
ſƺěǀĭŶƾ
èëííæíçæíååééæåå
ƴĪţǀŵřŹĨƿƟřźĭƺƾěǀŵŚƸƴƄƽŻŹřŢƸūƿŝŚƾƣřżŝƵŶƛĬƴſƾŶƴƯśŚſƿŹǇƺŞèîëííçëéèíëééæåå
ƴĪţǀŵřŹĨƿƟřźĭƺƾěǀŵŚƸƴƄƽſŹźŝŢƸūƾŢƟŚŝƭźƳTMJ çêíêëîêçåæåìççééæåå
ƴĪţǀěĨǀŵŚƸƴƄƽſŹźŝŢƸūƾŝǀŹŚưƽŚƷƽźěƿƱŚĩŵƺĩŹŵƩŚŤƳŵƺææåçêçìéëæëëæèééæåå
ƴĪţǀěĨǀŵŚƸƴƄƽŵřŹƿƟřźĭƺƾŻŹřŢƸūƿŝŚƾƘƋƹǀƹŹŢƿƱřŶƳŵƶƳřƺūƹƂŹŵŚƷ
ħŵƺĩêƶƫŚſ
æëéèëçíëëèååééæåå
ƴĪţǀěĨǀŵŚƸƴƄƽŵřŹƿĭƺƟřźƾŻŹřŢƸūƿŝŚƾƘƋƹǀƹŹŢƿƱřŶƳŵƶƳřƺūƹƂŚƷƽƪƤƗ
ƹŹŚŝŵřźƟřŹŵƿƱřŶƳŵƭŚưţƂŚƷƽưŗřŵƾƪƤƗƱřŶƳŵżūƶŝ
èçììçæçèçìååééæåå
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ƹƶƿźŧƺƧŵŚưƗźŤƧŵƱřŹŚƨưƷ 
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ƪƣřŶůîæêźŨĩřŶºůŚºţŶºƇŹŵçîèƜŤƯŶºƇŹŵºǀǀƵŵƺºŝź
ƶưƷƽƱōŚƷƶŝƿĪƾźěšǇřƺſŻřƂſºŝƶƯŚƳƶŤºſŹŵƾŲºſŚě
ŶƳŵřŵƮƷƴģǀŚŤƳƲƿƯƶĩŵřŵƱŚƄƳŪǀĮƳŚǀƵźưƳƲƽƵŶºƃŜƀĩ
ŚŝźŝřźŝƶƘƫŚƐƯŵŹƺƯŵřźƟřƎſƺţêææƯƾƶºŝƶūƺţŚŝƶĩŶƃŚŝ
ƵźưƳźŨĩřŶůįŢºſŵƪŝŚƣºƿŝŚƾƿºƴƘƾƵźºưƳƽçåźºƔƳƶºŝ
ưƳƾŶſŹƯǀĮƳŚǀƫƺŞƣƪŝŚƣƲƾŶƃŚŝƮƷƴģǀƲƿƶŤƟŚŚƷƽƶƘƫŚƐƯ
ƯƱŚƄƳƾƶĩŶƷŵëææƵŵƺºŝŹŵŚƣƶƘƫŚƐƯŵŹƺƯŵřźƟřŶƇŹŵŶºƳř
ƶŝæëŝƹƩřƺſǀŰƇŲſŚěźŤƄǀƷƹƵŵřŵŮǀŵźƟĢƽƺŤƳƶŤƀºƳř
ŰƇŲſŚěšǇřƺſƶưƷƶŝŢſřǀŶƷŵƶŗřŹřŮƶƘƫŚƐƯŹŵřƽƶĩ
ŶƫřżƗƿŹŵƱřŹŚĪưƷƹƲƿŶƳŵřŵƭŚŬƳřŵżëƯǀƷŚĭōƱřżƾŵřźƟř
ŻƵŵŹŵƶƘƫŚƐƯŵŹƺƯƯǀƺŬţƕřƺƳřŵźŝŹŚĩŻřƞƬŤŴƯƶƴƿŰƇżǀŮ
ŵřŹƿƟřźĭƺƾĪƃżĜƳřŶƳŵŹŵƾƘƋǀŻŹřƞƿŝŚƾŚºŤƳŚºŝƶºĩŶƃƿŪ
ƶƘƫŚƐƯįųřǀƯƶŝŚƄƯľŚŤŞƀƳźƾŶƃŚŝŚŤƳƿřŪƿŵřŵƱŚƄƳƶƘƫŚƐƯƲ
ƯƶĩǀƘƋƹƱŚǀƷŚĭōŢƾžƴºūŚºŝƶºƘƫŚƐƯŵŹƺºƯŵřźƟřƩŚºſ
ƈŰţŻřŢƛřźƟǀƳƹƪǀƈºŰţħŹŶºƯżǀƬƾºƴƘƯƍŚºŞţŹřƾŹřŵƽ
ƺūƹŵŹřŶƳŵŚŤƳƿŶƫřżƗƶƘƫŚƐƯŪƿƴƾƳƱřŹŚĪưƷƹºǀŵřŵƱŚƄºƳż
ƯƶĩǀƘƋƹƱŚǀƷŚĭōŢƾƶºƘƫŚƐƯŵŹƺºƯŵřźƟřžƴūƹƝǈŤºųř
ƴƘƯƾŹřŵƽŵŹřŶƳŵƺūƹƱŚĪºƃżĜƳřŶƳŵħŶºƳřŵřŶºƘţƶŝƶūƺţŚŝ
İºưƳƆƈºŴŤƯŚºƤƯƱřƺºţƿƶºſƹİƯƺºưƗƵƹźºĭƹŵƲǀºŝįř
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